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Abstract 
  
The role of human resources at this time a scourge and a central issue because it is a 
very large assets and priceless (unvaluable assets) as well as determining the company's 
development in the future. Agencies or institutions always tried to encourage and 
empower its resources, including human resources, it is intended that this will spur the 
empowerment resources and provide a positive impact on the development and progress 
of the institution or institutions concerned. Working environment and job satisfaction are 
variables that also affect the performance. 
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Abstrak 
 
Peranan sumber daya manusia pada saat ini menjadi momok dan isu yang sentral karena 
ia merupakan assets yang sangat besar dan tak ternilai (unvaluable assets) serta 
menentukan pembangunan perusahaan dimasa yang akan datang. Lembaga atau institusi 
selalu berusaha untuk memacu dan memberdayakan sumber-sumber yang dimilikinya 
termasuk sumber daya manusia, hal ini dimaksudkan agar pemberdayaan sumber ini akan 
memacu dan memberi imbas positif terhadap perkembangan dan kemajuan institusi atau 
lembaga yang bersangkutan. Lingkungan kerja dan kepuasan kerja merupakan variabel 
yang juga berpengaruh terhadap kinerja. 
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